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	 Аннотация:  Трэвел-журналистика в современной теории массовых 
коммуникаций — это особое направление журналистики, которое предостав-
ляет потребителю информацию о дальних путешествиях и родной стране. 
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	 Abstract: Travel journalism is a special sub-field in the contemporary theory 
of mass communication, the one that provides consumers with information about 
long-distance travels and their native country.
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иноязычном,	 общепринятом	произношении	и	призвана	 выполнять	 эту	
главную	задачу,	а	уж	потом	в	условиях	глобализации	и	рыночных	отно-






ки,	 которое	 предоставляет	 массовому	 потребителю	 информацию	 о	 пу-
тешествиях,	затрагивает	темы	истории,	географии,	культуры,	искусства,	
туризма,	этики,	философии	и	другие.	Сегодня	именно	это	направление	
журналистики	 влияет	 на	 национальную	 самоидентификацию	 людей,	

















нальные	 заметки	 без	 учета	 требования	 СМИ,	 включать	 вымышленные	
элементы	и	использовать	художественные	приемы.	Возможно	даже	соз-
дание	материала	без	самого	путешествия	—	автор	создает	придуманные	








ется	 понятием	 общественного	 интереса.	 Из-за	 этого	 содержательный	










деньги	 и	 заполучить	 клиента,	 а	 с	 целью	 его	 культурного	 обогащения,	
оздоровления	души	и	тела.	
Рольф	Поттс	—	 автор	 книги	 «Vagabonding»	—	 «Бродяжничество»,	—	
популярный	 автор	 журналов	 и	 радиопрограмм	 для	 путешественников	














жизненном	 опыте,	 который	 мы	 получаем,	 если	 куда-то	 отправляемся	
(например,	 на	 фестиваль	 в	 Раджастане,	 в	 итальянскую	деревушку,	 или	
посмотреть	рассвет	всего	в	десяти	минутах	от	вашего	дома).	
А. Б.: Но как туда добраться — до Раджастана без денег, Рольф, чтобы 
сравнить с закатом у дома? Судя по параллели — у загородного дома, в деся-

















А. Б.: Увы, Рольф. Приходится заходить в почту и во время петербургских 
белых ночей, когда, например, студенты направления трэвел-журналистика 









часто	 это	понимание	 «отдыха»	жестко	 ограничивается	 рамками	нашей	
трудовой	жизни.	Что	больше	похоже	на	отдых	—	три	часа	в	спа	в	дорогом	
отеле,	или	же	свободные	странствия	по	Бали	в	течение	месяца.
 А. Б.: Рольф, мне в своих дорогах не приходилось сталкиваться с таким 
выбором: 3 часа в супер-отеле или месяц скитаний. Что ж это за отель та-







В	 доме	 вы	тоже	можете	 руководствоваться	 принципами	 простоты,	
что	 поможет	 вам	 жить	 более	 просто	 и	 одновременно	 более	 роскошно.	








А. Б.: Рольф, Вы призывается к простоте и отказу от роскоши, от не-
нужных вещей, потому что никогда, наверное, не стояли перед типично рос-
сийским выбором: купить самое необходимое или все-таки отправиться в 
путешествие?
5)	Не	устанавливайте	себе	ограничений.
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Путешествия	 раскроют	 вам	 глаза,	 что	 большая	 часть	 всего,	 что	 вы	
слышали	о	мире,	неверно.	Ваши	 семьи	или	друзья	 будут	 говорить	 вам,	
что	поехать	в	Колумбию	или	Ливан	смерти	подобно.	Но	когда	вы	туда	от-
правитесь,	то	будете	просто	поражены	дружелюбием,	красотой	и	новым	
















А. Б.: Конечно, и домашняя картинка соблазнительна, где и девушка, и 




Но	 здесь	 упущено	 самое	 главное!	В	прошлом	кризисном	2015	 году	
ВЦИОМ	 опубликовал	 результаты	 опроса,	 посвященного	 предпочтени-



























лит	 американец	 Рольф?	 Люди,	 воспитанные	 на	 «Непутевых	 заметках»	
Дмитрия	Крылова	и	на	«Орле	и	решке»	с	золотой	безлимитной	картой,	
не	могут	поехать,	с	одной	стороны,	туда,	куда	хотели	бы	в	фантазиях,	а,	


























забывать	 и	 об	 экономической	 стороне:	 мировой	 туристический	 поток	
уже	превысил	1	млрд.	человек,	а	к	2030	г.,	по	прогнозам	Всемирной	ту-








































ставителями	 Общенационального	 народного	 фронта	 в	 Йошкар-Оле	 в	
апреле	 2016	 года	 особо	 подчеркнул,	 что	 возможности	 внутреннего	 ту-
ризма	 в	 России	 —	 безграничны	 (Белобородова,	 2016:	 Электр.	 ресурс).	
Значит,	неисчерпаемы	и	возможности	журналистики	путешествий.	Для	
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